








































状のパターンを示す interference ripple（Allen, 
1982, p.435）が形成されることが示されている
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（2）x（0）= x（T）かつ y（0）= y（T）
（3）x'（0）= x'（T）かつ y'（0）= y'（T）













を 20 cmとした．x, y方向の振動運動の周期をい
ずれも 2 secとし，両者の位相差を π /2とした．
両者の振幅を 3 cmもしくは 6 cm（したがって，







が確認された．また，第 3 図 a と第 3 図 b を
比較すると明白なように，円軌道の直径の差が
第 2図　制御システム概略図
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